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47 2 造船における3次元システムの適用と評価 73-82 比翼 謙太郎 , 野瀬 幹夫 , 奥本 秦久
47 2 不倒コマの実験結果とモデルシミュレーション 83-92 古川 不二夫 , 藤川 卓爾
47 2 高温ガス炉(HTGR)の実用化を目指して 93-110
清水 明 , 藤川 卓爾
川添 強
47 2 一般境界入出力システムの数学モデルに関する一考察 111-134 日當 明男
47 2 仮想経路での移動における時空間の評価 135-140 関口 啓貴 , 北島 律之
47 2 中国の歴史における「三大幹」の地形認識 141-148 李 桓
47 2 日本語学習のためのコンピュータ教材「DiDiO」の開発 149-162 桑戸 孝子 , 田淵 篤
47 2 札記十則 3-10 古 倭 , いしゐ のぞむ
47 2 水平曲げにおける横断面の反りの影響を考慮した船体縦強度理論の新しい実用化に関する研究 163-164 奥村 一生
47 2 造船３D-CADと各計算システムを連係させた初期構造設計システムの構築に関する研究 165-166 角田 陽平
47 2 新高張力鋼板およびその溶接継手部の疲労強度評価に関する研究 167-172 塘 智広
47 2 造船３D-CADを用いた迅速な船体中央部の初期構造設計システムに関する研究 173-174 野本 隆洋
47 2 構造物端壁部に設置したクロスフロー型風車の誘導板・偏流板による周辺流れ場の改善 175-180 小宮 康徳
47 2 垂直軸型風車の実用化の研究 181-186 土井 俊宏
47 2 ソーラーシップに適した船型の開発 187-192 森重 洋
47 2 環境マネジメントと企業行動 193-198 王 松
47 2 SCM経営革命（サプライチェーンによる経営革新） 199-202 金 松濱
47 2 ナガサキホテルの出現と消失 203-208 近藤 美希
47 2 観光に関する口コミ情報の分析 209-214 徐 偉
47 2 長崎市中心街地の活性化に関する研究 215-220 立野 雄土
47 2 長崎外国人居留地跡で見られる特異な植生 221-226 花澤 寛生
47 2 バイオマスの高効率エネルギー利用技術に関する研究 227-232 郎 華
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47 2 CRMの経営革命 233-238 羅 徳浩
47 2 動的な視覚刺激と聴覚および触覚の同時性 239-244 小峯 立也
47 2 造船の生産管理におけるRFID技術の応用に関する研究 245-250 永野 賢一郎
47 2 パイプラインADCのためのシミュレーションモデルに関する研究 251-256 畠田 亮太郎
47 2 2足歩行ロボットのセンサ制御に関する研究 257-262 潘 偉
47 2 PCクラスタにおける並列分散処理環境の構築と性能評価 263-268 平野 弘之
47 2 マルチモーダルな二重課題におけるサッケード応答 269-274 渡部 博
